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Forord. 
Hvorfor kom den verdensspændende økonomiske krise bag på førende forskere I hele verden? Er 
den økonomiske og sociologiske teori så dårlig til at analysere eller forudsige kriser? Hvad kan vi så 
bruge videnskaben til, hvis den har så store vanskeligheder ved at give svar på så fundamentale 
spørgsmål? Krisen kom som en sunami henover den vestlige verden og blev til en global krise. 
 
I Dubai som er en af verdens hurtigst voksende nye samfund og økonomi, har krisen resulteret i 
omfattende kollaps og Abu Dhabi har måttet træde til for at redde Dubai´s økonomi i efteråret 2009, 
ellers ville Dubai står over for en ubeskrivelig økonomisk krise. Store dele af verdens byggekraner 
har igennem de sidste 10-30 år været placeret i Dubai og byggeriet er enormt. Der bygges på få år et 
helt nyt samfund. Boligpriserne er blevet fordoblet med ganske få års mellemrum til skyhøje priser, 
priser der ikke kan forklares gennem boligernes værdi, men som abstrakte prisfastsættelser i et 
marked der kun kunne gå en vej, opad med ekstrem fart. Hvorfor så ingen, at det måtte stoppe, vi så 
det samme fænomen i USA og til dels i Europa. Hvorfor er videnskaben selv fastlåst i denne vækst 
filosofi, at man ikke ser faresignaler, at analyserne ikke kan afsløre, hvad der snart ville vise sig,en 
verdensomspændende økonomisk og til dels social krise, en krise der er blevet sammenligned i 
størrelse med krisen i USA i 30érne. 
 
Marx har beskrevet den økonomiske teori og kritikken af den borgerlige økonomi med betegnelsen 
”kritik af den politiske økonomi”. Marx teori er ikke så meget en selvstændig teori som den er en 
kritik af det borgelige samfunds økonomiske teori. 
 
Kan vi empirisk måle denne økonomiske teori´s logik, således som den udfolder sig i den virkelige 
verden. Joseph M. Gillman gjorde et seriøst forsøg på empirisk at måle profitrateteoremet gennem 
krisen i USA i 30érne. Han leverede en seriøs analyse af udviklingen i krisen empirisk og brugte i 
den henseende Marx økonomiske teorem. Denne analyse har kastet lys over muligheden af at 
omsætte det meget abstrakte profitrateteorem til et empirisk brugbart analyseredskab. Gillman 
stødte imidlertid på det problem, at teoremet nok meget vanskeligt lader sig udfolde empirisk om 
end det er en god indikator på udviklingen i krisen og forklaring på krisens opkomst, udvikling og 
afslutning. 
 
Undertegnede har tilstræbt i en analyseafhandling at afklare det forhold mellem makroøkonomisk 
teori og muligheden af empirisk analyse, altså en mget kompleks operationalisering. 
 
Der er tale om en afhandling som undertegnede skrev i 1975, men først udgiver nu. På det 
tidspunkt, hvor den blev skrevet var der ikke de oplagte krisesymptomer  og krise som vi har 
oplevet de seneste to år. Ved genlæsning af afhandlingen finder jeg så mange væsentlige teoretiske 
og empiriske pointer til forklaring og forståelse af krisen igennem de seneste to år, at jeg har fundet 
det videnskabeligt interessant at publicere afhandlingen i dens oprindelige form til inspiration for 
andre. Jeg håber den vil blive modtaget i den ånd. 
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2009. 
 
 





































































